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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi       e-government dan reformasi birokrasi terhadap
good governance serta dampaknya terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Populasi dalam penelitian ini adalah 48
SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah masing-masing 3 (tiga) orang pimpinan pada setiap
SKPA sehingga berjumlah 144 orang. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik analisis data SEM (Structural
Equation Modelling) yang dioperasikan melalui program LISREL 8.80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
e-government, reformasi birokrasi, dan good governance berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja SKPA. Sedangkan
secara tidak langsung good governance mampu memediasi pengaruh positif reformasi birokrasi terhadap kinerja SKPA dengan
tingkat signifikansi yang baik. Manfaat yang diharapkan dapat diakomodir oleh hasil penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi
tahapan good governance yang telah berhasil diterapkan dalam efektivitas kinerja Pemerintah Aceh, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Aceh yang berbasiskan implementasi
e-government untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
